

























































































































































































































図１ 性別 図２ コース参加者の年齢
図３ 滞在地 図４ 日本滞在期間










































































国籍・出身地 就職 留学 就学 就職率
ウズベキスタン １０ １５７ ０ ６．４％
ラオス ２ ２７３ ５ ０．７％
モンゴル ２５ ９０７ ２５６ ２．１％
ベトナム ６４ １，７６１ ８０２ ２．５％
バングラディシュ ５７ １，３７２ ４９３ ３．１％
カンボジア ４ ３０６ ７ １．３％
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